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Ainur Rachman,2014 SKRIPSI. Judul : “ Strategi  Komunikasi Pemasaran Dalam 
Menarik Jumlah Pengunjung (Study pada PT. Kusuma Satria 
Dinasasri Wisatajaya Kota Batu )“ 
Pembimbing : Dr. H. Masyhuri, Ir., MP 
 
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk 
memperoleh devisa. Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi kawasan 
tujuan wisata dunia.Begitu banyaknya kompetitor tempat pariwisata di Kota Batu 
dengan segala fasilitasnya yang ditawarkan kepada konsumen membuat 
perusahaan tempat wisata perlu melakukan strategi promosi yang tepat untuk 
mempertahankan loyalitas pelanggan. Begitu pula dengan PT. Kusuma 
Agrowisata merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang wisata 
petik buah. Komunikasi pemasaranmerupakan salah satu strategi promosi yang 
digunakan oleh marketer untuk membangun citra di benak konsumen dan juga 
mengenalkan kepada konsumen tentang produk yang dimiliki perusahaan, 
sehingga pada tahap selanjutnya konsumen akan melakukan pembelian yang 
dalam hal ini adalah melakukan kunjungan. Tujuandari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang digunakan PT. Kusuma Satria 
Dinansasri Wisatajaya kota Batu dalam menarik jumlah pengunjung. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 
tidak memerlukan angka angka, melainkan informasi, baik dari wawancara, 
observasi ataupun dokumentasi. Informan dari penelitian tersebut yaitu directur 
Marketing Kusuma Agrowisata,  Asisten Marketing Kusuma Agrowisata, dan 
pengunjung. Cara memperoleh data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa strategi komunikasi 
pemasaran yang digunakan PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya dalam 
menarik jumlah pengunjung yaitumelalui media periklanan dengan bekerjasama 
pada tv nasional , melakukan  sales promotiondengan menawarkanpaket wisata 
edukatif dan one day gatering, serta penjualan personal dengan bekerjasama pada 
agen travelling. Kemudian pemasaran langsung dengan menggunakan sales cole, 





Ainur Rachman, 2014 Thesis. Title: "Marketing Communication Strategies In 
Interesting Number of Visitors (Study on PT. Satria Kusuma 
Dinasasri Wisatajaya City of Stone)" 
Supervisor : Dr. H. Masyhuri, Ir., MP 
 
 Tourism is one sector that relied on the government to earn foreign 
currency. Indonesia has a huge potential to become a tourist destination area 
dunia.Begitu many competitors in Batu tourist spot with all the amenities that are 
offered to the consumer to make the company needs to do a tour where 
appropriate promotional strategies to retain customer loyalty. So it is with PT. 
Kusuma Agro is one company that is engaged in fruit picking tour. 
Communication pemasaranmerupakan one promotional strategies used by 
marketers to build an image in the minds of consumers and also introduced to 
consumers about the company's products, so that at a later stage that the consumer 
will make a purchase in this case is to visit. The purpose of this study was to 
determine the marketing communication strategies used by PT. Satria Kusuma 
Dinansasri Wisatajaya Batu in attracting number of visitors. 
 This study is a qualitative study, the research that does not require the 
number of numbers, but the information, either from interviews, observation or 
documentation. Informants of the study is the director Kusuma Agro Marketing, 
Marketing Assistant Kusuma Agro, and visitors. How to obtain the data in this 
study is by interview, observation and documentation. Then the data analysis 
methods used in this research is descriptive qualitative method. 
 From the research, it is found that the marketing communication strategies 
used by PT. Satria Kusuma Dinasasri Wisatajaya in attracting number of visitors 
is through advertising media to cooperate on national tv, conduct sales promotion 
by offering a package of educational tours and one day get, as well as personal 
selling by working on the traveling agent. Then using the direct marketing sales 













 الزوار اهتمام من عدد في التسويق والاتصالات استراتيجيات" :عنوان .رسالة جامعية 4102 الرحمن runiA
 (ستون مدينة  ayajatasiW irsasaniD كوسوما ساتريا TPدراسة حول )
  PM ,.rI ,iruhysaM .H .rD:     المشرف 
 
 .الأجنبية على العملةللحصول  الحكومة تعتمد على أحد القطاعات التي السياحة هي 
بقعة  المنافسين في الكثير من .العالم سياحية منطقة لتصبح لديها امكانات ضخمة اندونيسيا
 المشاهد مما يجعل إلى المستهلك التي يتم تقديمها وسائل الراحة مع جميع باتو سياحية
هذا هو  .العملاءولاء  للحفاظ على المناسبة الترويجية استراتيجية للقيام تحتاج الشركات
 الفاكهة تعمل في مجال هي احدى الشركات التي الزراعية كوسوما .حزب العمال الحال مع
من  الترويجية المستخدمة الاستراتيجيات هي واحدة من الاتصالات التسويقية .قطف جولة
منتجات  حول للمستهلكينقدم أيضا و أذهان المستهلكين صورة في لبناء قبل المسوقين
 في هذه الحالة هو إجراء عملية شراء سوف أن المستهلك في مرحلة لاحقة بحيث، الشركة
 الاتصالات التسويقية استراتيجيات تحديد من هذه الدراسة هو كان الغرض .لهذه الزيارة
في  باتو ayajatasiW irsasnaniD كوسوما ساتريا .حزب العمال المستخدمة من قبل
 الزوار عدد من جذب
ولكن  من الأرقام، عدد التي لا تتطلب، والبحوث دراسة نوعية هي هذه الدراسة 
 مدير من هذه الدراسة هو مخبرين .أو وثائقالملاحظة المقابلات، و سواء من، المعلومات
كيفية الحصول  .والزوار، الزراعية كوسوما مساعد التسويق التسويق، الزراعية كوسوما
 تحليل أساليب ثم .الوثائقوالملاحظة و المقابلة هو عن طريق هذه الدراسة البيانات في على
 .وصفي النوعي الأسلوب هذا البحث هو البيانات المستخدمة في
حزب  المستخدمة من قبل الاتصالات التسويقية استراتيجيات تبين أن، الأبحاث من 
 من خلال من الزوار عدد في جذب ayajatasiW irsasaniD كوسوما ساتريا .العمال
من  ترويج المبيعات، والسلوك الوطني على التلفزيون على التعاون الإعلان الاعلاموسائل 
البيع ، فضلا عن يوم واحدالحصول على التعليمية و من الجولات حزمة خلال تقديم
 والتسويق المباشر، المبيعات كول باستخدام ثم . السفر على وكيل من خلال العمل الشخصي
 . تويترو، الفيسبوك، ترنتالرسمي على شبكة الإن كوسوما
